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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat siswa kelas V SD Gugus 
2 Kecamatan Galur terhadap pembelajaran permainan bola voli. 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan metode survai 
dengan teknik pengambilan datanya menggunakan angket. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Gugus 2 Kecamatan Galur yang 
berjumlah 86 responden, dan seluruh anggota populasi dijadikan subyek 
penelitian. Uji Reliabilitas Instrumen menggunakan rumus Alpha Cronbach dan 
memperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,942. Teknik analisis data 
menggunakan analisis deskriptif yang dituangkan dalam bentuk persentase minat 
siswa kelas V SD Gugus 2 Kecamatan Galur terhadap pembelajaran permainan 
bola voli, dibagi menjadi 4 kategori yaittu sangat berminat, berminat, tidak 
berminat, dan sangat tidak berminat.      
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat siswa kelas V SD Gugus 2 
Kecamatan Galur terhadap pembelajaran permainan bola voli secara keseluruhan 
menyatakan setuju. Secara rinci, sebanyak 2 orang (2,33%) menyatakan sangat 
berminat, 48  orang (55,81%) menyatakan berminat, 29 orang (33,72%) 
menyatakan tidak berminat, dan 7 orang (8,14%) menyatakan sangat tidak 
berminat.  
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